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INFORMATIONS ÎECHN1QUES - 35î 
PRODUCTION COTONNiiJ.R.E EN AFRIQJ!E TROPICALE FRANCOPHONE . 
ET A MADAGASCAR (Campagne 1968w69) 
Etats 1 
Séné!!al ...... \ 
Mali ...... ~ .. -1 
Haute-Volta .. 
Niger ......... . 
Cote d'Ivoire .. 
1
. 
Togo ......... . 
Dahomey ..... . 
Cameroun Fêd.! 
Centrafrique , . \ 
Tchad ...... .. 
1 Madagascar .. 
1 
194546 
-----
0 
1500 
1 000 
0 
2000 
4500 
1300 
10300 
0 
35 500 
41000 
76500 
0 
86800 
r. !") Production approchée. 
4100 
31943 
17 300 
6100 
33 200 
11 000 
12 600 
116 243 
49100 
49000 
102 000 
200 100 
9 900 
326 243 
1968--69 
9 739 
44939 
32 019 
7 008 
42240 
6000 (1) 
1 23 060 
I
l lo5 oo, 
68 013 
1 
58 000 (1) 
148 819 
1 
274 832 
. ll 457 
t 451 294 
TCHAD 
Préfecture 
et Sous-Préfecture 
MAYO-KEBBI 
Bangor ................... . 
Fianga .. , ................ . 
Léré ....................... . 
Pala ....................... . 
Gounou-Gaya ............ .. 
TANDJILE 
Lai 
Kèlo 
LOGONE OCCIDENTAL 
Beïnamar ................. . 
Moundou ................. . 
Bénoye ................... . 
LOGONE ORIENTAL 
Doba ..................... . 
Bébédjia ................. . 
Garé ..................... . 
Baibokoum ............... . 
297 246 ha - 501 kg/ha. 
(Source : COTONFRAN). 
Pi:oduction 
coton-graine 
t 
5580 
7191 
10 5l8 
J.313.J. 
l3 015 
49488 
6 479 
11483 
17 962 
4 704 
11279 
4 385 
20368 
7 942 
3297 
S 276 
6371 
22886 
Préfecture 
et Smts-Préfecture 
MOYEN-CHARI 
Fort-Archambault ......... . 
Koumra ................... . 
Kyabè ..................... . 
11aro ..................... . 
Moïssala ................... . 
CHARI-BAGUIRMI 
Bousso 
Massenya 
Fort-Lamy 
SALAMAT 
Am•Timan ............... . 
Haraze ..................... . 
Abou-De'ia ................. . 
OUADDAI - Goz-Beida ............. . 
GUERA • Melft ..................... . 
TOTAL 
Production 
coton-graille 
t 
4 000 
13 657 
3 552 
1987 
6313 
295D9 
3951 
1 039 
227 
S 267 
2163 
130 
316 
2659 
1D6 
574 
H8 819 
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358 - INFORl<L\TIO:s.'S ÎECI-rn.[QrnS 
HAUTE-VOLT A. 
O.R.D. et Secteur 
· Superficie j Production 
/ 
en cotonni0r / coton-graine 
ha t 
1 1 
0.R.D. Volta Noire . . . 30 000 t7 113 
-i 874 
l 603 
5 731 
O.R.D. Nord Mossi .. . : : : : : : J 14 200 
O.R.D. de Ouagadougou . , .. j 5 700 
O.R.D. de fSoudougou ...... 
1 
15 000 
O.R.D. dë: Yatenga .......... , 60ü 
Secteur de ~obo-Dioulasso . j 6 700 
Secteur de l"-OUPala , . . . . . . . 2 100 
0.R.D. de Banforn. ......... 1 
Gaoua (C.T.D.R.f .............. 1 
Zones È,st ........•.. , ....... · I 700 
75000 
425 J;:g/ha. 
/Source : C.F.D.T.,. 
DAHOMEY 
r 
Département / 
A. G. hil'sutwn 1 
Borgou 
Atacora · ...... ·: :J 
Zou .............. , 
Mon~ .......... 1 Atlantrque . . . . . . . , 
Duerne ············! 
i 
Superfiçie : 27 197 ha. 
B. G. ba1'badense 
i 
Production 
coton-graine 
t 
11569 
332 
3 -!16 
5 353 
97 
1314 
22 101 
Mono 
959 
23 060 
CAivŒROUN FEDERAL 
Zone 
d'égrenage 
1 
1 
( 
Pmduction 
coton-graine 
t 
171 
:nos 
l7l 
3:! 
143 
63 
32 0l9 
Rendement 
à l'ha 
kg 
805 
320 
71}-> 
943 
439 
89,l 
813 
Rendement 
à l'égrenage 
de l'usine 
o.~ 
----------1------ ------
1\fora .................. / 
Maroua .............. i 
Kaélè .................. \ 
Garoua ... , ......... · / 
Toubouro ........... . 
Guètalê. divers ....... . 
7 957 
19 526 
21-m 
H023 
1979 
!07 
63 013 
Huilerie : l 900 000 1 d'huile m~utre -
raffinee. 
Surface : lOl 0/JO ha - 673 kg/ha. 
(Source : C.F.D.T,i. 
36,24 
37,20 
37,33 
36,33 
37,SO 
37,li) 
l 850 000 1 d'huile 
MAU 
Secteurs de production j Superficie r Production en cotonnier coton-graine 
1 ba t 
-------------·-----------
Sikasso 
Koutiala 
Y>:irosso 
Bougouni 
...... ,. ............. 1 
::::::::::·::::::::::! 
Ségou ....................... . 
San ............ , ............. j 
Dioila ._ ....................... 
1
. 
Bamako . . . . . . . ........ , .. . 
Haute Vallée ,,B.D.P.A.t ... . 
1 
i 
O~~~~-, du . ~i-~-~~. :·~~-1:~.r~. ~~~i~J 
1 
KIGER 
10 675 
25 125 
6410 
680 
ô 25ll 
5 590 
16 175 
L 100 
3:!0 
3 250 
76 035 
3 323 
14 911 
2210 
165 
3397 
2 110 
11963 
356 
249 
40889 
4050 
--14 939 
Secteur 
1 Superficie j Production · Rendement 
1 
en cotonnierj coton-graine j à l'ha 
--------. ha j· t 1 ~~--
Konni . .. .. . . .. j 3 315 
1 
l 071 306 
Tal10ua . , . . . . . . . . . 4 S75 3 123 6~0 
Haute Maggia ... ·j 2 35() 1!~9 35li 
!<.fadaoua ... , . . . . 3 680 l 164 316 
Maradi .. . .. .. .. . [ 5 tu 493 326 
Gaya .. .. . .. .. . . . 165 91 533 
Divers (agriculture·, 295 9 3l 
Total culture sèche 17 000 6 ï9fJ 399 
Aménagements : 1 
Maggia _ .......... 133 142 773 
Tilabciry .......... ! 9!} 76 842 
:m 
l· 
218 797 
Total général .... l li' 173 7ü03 405 
· (Source : C.F.D.T.; 
SENEGAL 
Région 
Casamance et Sénégal! 
Oriental ............ / 
Sine Saloum .......... l 
Superficie I Production 
en cotonnier coton,graine 
ha 1---t-~-
5 440 
1006 
5.J.J6 
j 
l 
8 948 
791 
9 739 
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MADAGASCAR 
Province et zone 
,TULEAR 
' Manja ......... ·\ 
Mangolcy ......... . 
Manombo ....... . 
Bas-Fiherenana .... 1 
Moyen-Fiherenana ·1 
Ankazoabo ....... . 
Ihosy ........... . 
MORONDAVA 
Morondava 
Ankilizato 
Malaimbandy 
Berevo .......... , 
Belo .......... , 
!\-fiandravizo ..... . 
MAJUNGA 
Mampikony 
Betsiboka 
Kamoro ......... . 
Kimangoro 
Divers .......... , ·! 
AMBILOBE 
Secteur privé 
Paysannat 
Total 
Superficie 
en cotonnier 
ha 
180 
666 
430 
454 
604 
518 
l 236 
4 088 
U!l 
100 
33 
42 
3-l 
242 
632 
1019 
170 
489 
743 
50 
247l 
326 
106 
432 
7 623 
Production 
coton-graine 
t 
99 
1 747 
813 
589 
274 
442 
6'37 
4666 
256 
126 
30 
92 
26 
462 
992 
1925 
568 
l 285 
1333 
Sl 
5162 
533 
104 
637 
11457 
[NFOR1'L\TIONS TECH~IQl'ES - 359 
COTE D'IVOIRE 
Région 
Surface 
en cotonnier 
ha 
A1 Coton G. hirSlltnm (d'après la C.F.D.T.) 
NORD 
Bouna ........... . 
Ferkessèdougou .. 
Khorogo Nord . , .. 
. Khorogo Sud ..... . 
1 
\ 
Boundiali 
Gbon 
Odienne 
Odienné 
••• ~ •••••••• 1 
OUEST 
Nord ····I Sud 
Mankono ......... . 
Sèguéla ......... . 
Touba ........... . 
Dianra ........... . 
Tienigboué 
CENTRE SUD , 
Bouaké ............ ' 
Béoumi ......... . 
Katiola ......... . 
M'Bahiakro 
Dimbokro 
Boudoukou 
Bouaflé 
Daloa 
Gagnoa 
TOTAL 
226 
335l 
3-189 
2 725 
2544 
-',892 
2 509 
962 
20 698 
2 652 
4 632 
748 
1929 
3438 
l3 399 
2447 
2049 
2817 
2 021 
619 
650 
1158 
1661 
617 
14 039 
48 136 
Bi Coton Mono (G. barhade11.,e) 
Production 
coton-graine 
t 
98 
3 030 
3 101 
1834 
2339 
4 561 
t 527 
454 
16 944 
2 703 
4016 
585 
2062 
4177 
13543 
2 082 
1 722 
2847 
l l01 
411 
253 
9til 
1407 
465 
L1249 
41739 
501 
422-tO 
